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᱌ࡋ㸪㔜⑕࡞ ,'+ ࢆ♧ࡍϨ⩌ࡣࡑࡢ௚ࡢ⩌࡟ẚࡋ࡚࢔ࣝࣈ࣑ࣥ$OE࠾ࡼࡧࢡ࣮ࣟࣝ&O
ࡀప್㸪࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘0J࠾ࡼࡧ⿵ṇ࢝ࣝࢩ࣒࢘&Dࡀ㧗್࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪Ϩ⩌࡜ࡑࡢ௚
ࡢ⩌ࡢุูศᯒ࡛ࡣ㸪0J࡜ $OEࡀ᭷ព࡞ኚᩘ࡜࡞ࡾ㸪ࡢุูⓗ୰⋡ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ➨㸵❶࡛ࡣ㸪ྛ⩌ࡢᝈ⪅ࢆ㸯ᖺᚋࡢ᥎⛣࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟ศ㢮ࡋ㸪ྛ⩌ࡢྛ
ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢᖹᆒ್ࡢẚ㍑ཬࡧุูศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ϩ⩌㸪ϩ⩌㸪Ϫ⩌ࡢᝈ⪅ࡢ࠺ࡕϫ⩌
࡟⛣ືࡋ࡞࠿ࡗࡓ୙Ⰻ⥅⥆⩌ࡢᝈ⪅ࡣ㸪ϫ⩌࡟⛣ືࡋࡓᨵၿ⩌ࡢᝈ⪅࡟ẚࡋ࡚↓ᶵࣜࣥ
ࡀప್࡛ G6%3P ࡀ㧗್࡛࠶ࡾ㸪ᰤ㣴≧ែࡢᝏ໬ࡀ௓ධ࡟ࡼࡿᨵၿࡢጉࡆ࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪୍
᪉㸪ணᚋⰋዲ࡞ϫ⩌࠿ࡽ  ᖺᚋ࡟Ϩ⩌㸪ϩ⩌㸪Ϫ⩌࡟⛣ືࡋࡓᝏ໬⩌ࡢᝈ⪅ࡣ㸪 ᖺᚋࡶ
ϫ⩌࡟␃ࡲࡗࡓⰋዲ⥅⥆⩌ࡢᝈ⪅࡟ẚࡋ࡚ࢡࣞ࢔ࢳࢽࣥ&UHࡀప್࡛࠶ࡾ㸪ప࠸➽⫗㔞
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸬
 ௨ୖࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓᝈ⪅ศ㢮࡟ᇶ࡙ࡃ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ᪂ࡓ࡞
ホ౯ᡭἲ࡜ࡋ࡚༑ศ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ㸬,'+ ࢆ㉳ࡇࡍᝈ⪅ࡢ᭷ຠ࡞⟶⌮࡬࡜௒ᚋⓎ
ᒎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱࠸࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
 ௨ୖࢆ⥲ྜࡋ࡚ᮏᑂᰝጤဨ఍ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈᛂ⏝᝟ሗ⛉ᏛࠖࡢᏛ఩ㄽᩥ࡟್ࡍ
ࡿࡶࡢ࡜඲ဨ୍⮴ุ࡛ᐃࡋࡓ㸬

